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RINGKASAN 
 
Laporan Skripsi ini dengan judul Sistem Informasi Distribusi Barang Pada 
PT.Tigaraksa Satria.Tbk Semarang merupakan suatu pembahasan dari 
permasalahan pendistribusian barang  yang kurang terorganisir dengan baik yang 
pada dasarnya masuh menggunakan sistem lama yang  terjadi pada PT.Tigaraksa 
Satria.Tbk Semarang . 
 
Sistem informasi distribusi barang pada PT.Tigaraksa Satria ini merupakan 
suatu sistem informasi pengolahan data distribusi barang mulai dari pemesanan 
hingga barang tersebut diterima dengan alur sistem informasi yang baru sehingga 
membuat keefektifan kinerja pada perusahaan ini yang mampu membantu 
mengatasi masalah yang timbul pada sistem yang lama. 
  
Dalam pembuatan Skripsi ini menggunakan metode observasi lapangan 
wawancara dengan pimpinan dan para staf, serta menggunakan teori-teori yang 
telah didapat selama perkuliahan dan teori dari buku-buku penunjang. 
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